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厦门大学建成联合遥感卫星地面接收站
●  文 | 厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室      耿旭朴    代彭坤    严晓海
厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室（MEL）于 2005 年 3 月启动建设，2007 年 6 月通过中国人民共和国
科学技术部验收，2010年和2015年连续两次被评为优秀国家重点实验室。实验室瞄准与全球变化有关的重大科学问题，
直面国家对海洋环境保护和生态安全的重大需求，立足基础研究，以多学科交叉为基础，以技术创新为动力，建设
具有重要国际影响力的海洋环境科学研究和创新性人才聚集的基地。
厦门大学联合遥感卫星地面接收站主要由天伺馈分系统、跟踪信道分系统、数据接收分系统、数据处理与存储
分系统、监控与管理分系统、标校与时统分系统等组成。其中，天伺馈分系统是整个接收站的核心，主要包括直径
为 7.5m 的旋转抛物面天线、直径为 11.8m 的天线罩和 X/Y 型座架结构等，既兼容 L 和 X 双频段，又能够有效避免卫
星过顶跟踪的“盲锥区”问题。跟踪信道分系统利用单脉冲技术，从中频信号中提取卫星跟踪时的角度误差，控制
伺服对卫星进行主动跟踪。数据接收分系统的关键是解调器，为接收多种类型的卫星数据，解调器应能适应多种不
同的调制、编码和交织方式，以及不同的数据传输速率。数据处理与存储分系统主要用于数据采集、快视和存储，
并生成不同等级的遥感数据产品。监控与管理分系统根据指令或任务要求，对各设备、任务流程、卫星状态等进行
监视和管理。标校与时统分系统用于天线标校，并提供统一的时间基准。
该接收站位于厦门大学翔安校区，是我国东南沿海地区最新的大中
型遥感卫星地面接收系统，其覆盖范围以厦门为中心，包括我国中东部地
区及东海、黄海、南海和渤海等主要海域、韩国及日本南部、以及东南亚
部分地区，特别是在对西太平洋的覆盖方面具有独特的地理优势（如图 2 所
示）。作为地球、海洋和环境科学研究中的大型仪器之一，该设备可以为
海洋和海岸带遥感的科研和教学任务提供多种不同模式的卫星遥感数据，
为监测台风、赤潮、溢油等海洋灾害及海岸带资源调查等提供高质量的数
据支持，满足厦门毗邻海域及全国海洋动力与环境的观测需求，同时能为
国内外相关单位提供公共数据服务。
依托 MEL，2012 年厦门大学—特拉华大学联合海洋遥感中心成
立，主攻具有国际性难题和热点的海洋遥感与动力过程的研究。在该
平台的支持下，厦门大学建设了天线直径为 7.5m 的 L 频段（1.69 ～
1.71GHz）、X 频段（7.7~8.5GHz）双频段双通道高速率遥感卫星地面接
收系统（如图 1 所示），可以对轨道高度在 400 ～ 1000km 的遥感卫星
和气象卫星进行全天时、全天候、全自动的跟踪接收，获取第一手的海
洋观测资料。
图 1    接收站效果图
图 2    接收站覆盖范围
